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Viatges anacrònics
Els dos Vílasar
Premià polit i net ens queda enrera. «Les ones murmuren llur plany etern
bo i batent el terraplè de la via», ens diu Víctor Balaguer ensems que ens fa girar
l'esguard vers la muntanya, en els vessants de la qual s'obre «una vall fresca!, en-
rioiada, plaent i embaumada com una idea d'amor». El cronista es desfà en pa¬
raules, cohibit per un castellà estantís ens dóna una descripció empalagosa i acro-
mada d'aquests paisatges de la nostra costa, clars, sobris i humaníssims.
«Les muntanyes semblen allunyar-se i es curven com per envoltar a Vilassar
de Dalt, que al lluny destaca les seves cases blanques...» Però el que corprèn al
nostre romàntic és el castell milenari que enlaira per damunt del poble els seus
murs enfosquits i les seves torres robustes. «No podem pas baixar del tren però,
per si volem un dia fer una excursió «d'artista i de poeta» a la bestreta ens fa de
guia i descabdella una descripció panegírica «Des de Vilassar de Mar per la riera
no hi ha més que uns tresi^uarts d'hora». (Nosaltres, però, si de cas hi aniríem
per la carretera nova que hi porta des de Premià) «Es troba situat en l'aiguavés
d'un serradet planer al peu d'una rambla deliciosa a la que donen un aspecte
agradós vistosos grups d'atmetllers i tarongers amb llurs ombres frescals».
Diguem, per la nostra part, que dels primers no en queden gaires i que dels
segons no n'hi ha apenes. Les patates primerenques han envaït aquestes valls as¬
solellades i humides on en temps de Balaguer, el diner guanyat a Amèrica era
emprat per a plantar-hi tarongerars; cada arbre plantat costava una unça. Les ma¬
lalties dels fruiters i la competència de la taronja valenciana acabaren amb aquest
comerç embellidor. Els bosquets de la fruita d'or desaparegueren; en el seu lloc
ara que ve la primavera, les patates terrassanes vesteixen d'un vert fosc els solcs
arrenglerats en quadros simètrics. Ben tost desenterrats febrosament, a coves, els
tubèrculs polits, faran cap als vaixells que els esperen per dur-los a Anglaíera, on
seran pagades amb àurees lliures esterlines que no deixen enyorar la daurada
dolçor de les taronges d'antany.
Al «Trovador de Montserrat» el canvi no li hauria plaguí pas gaire; el pai¬
satge pintoresc hi perdia però, al nostre punt de vista, el paisatge humà hi gua¬
nya. No aturem més la seva arborada descripció, que té el do d'ésser justa.
«Es una fortalesa de conjunt sever, ombriu i tot; el seu aspecte gelaria el cor,
si no fossin alguns detalls delicats, graciosos. Mostra murs amples i revinguts, lli¬
sos de! tot per a major severitat, alguns finestrals mig partits per l'airosa i esbelta
columneta propia d'aquesta mena d'arquitectura, marlets amb espitlleres, restes
del pont llevadiç en la pnrla prinrípoi , lladroners en le
angles destaquen encara els torricons carrats de corona emmerlatada i en el cen¬
tre s'enlaira tan magestuosa, com tosca i ferrenya, la torra de homenatge, atalaia i
defensa del castell...»
Mentre el nostre guia parla, pensem que la torre signe, sens dubte, la prime¬
ra cons'rucció mig-eval a redós de la qual arrelaria de nou el pobiement. L'any
978 ja es parla de «Vill.'2iri». A aquella defensa s'hi afegia ben tost una mansió
que prengué aire senyorial a mesura que la noblesa portà una vida més reposa¬
da. Segles a venir, abandonada i malmesa es convertí en una profitosa pagesia.
La parada del tren a Sant Joan de Vilassar de Mar ens dona peu per a parlar de
aquest poble també recentíssim. «Unes quantes botigues de pescadors foren el
seu origen...» L'hipòtesi bakgueriana és certa. Aquestes cabanes de gent de platja
ben tost es trobarien acompanyades per construccions més fermes i estabilitza¬
des puix altrament no s'hi haurien aixecat les torres de guarda i defensa, verita¬
bles redosos-refugi, parions a les que ja existien a can Amat, veïnat del Sant Crist
i algun altre lloc del terme. Avui encara hom pot veure una d'aquestes torres en
el cor mateix del poble.
Al tractar dels orígens del poble refuta les fantasies de Pujades i Feliu de la
Penya i, ell l'acollidor de tantes fantasies i tradicions amb esperit critic rebutja la
dita popular d'haver exisiit una gran població anomenada «Vilassar».
Per les dades que Balaguer ens dona Vilassar de Dalt tenia aleshores una
major importància que el de Baix, ma'grat que la separació municipal dels dos
municipis datava ja de 1785. Això provindria de que a vora mar les terres eren més
magres i els conreus eren perjudicats per la humitat marina. L'oidium havia es¬
troncat les 5.000 cargues anyals de vi, i el blat no hi madurava; no més s'hi feia
amb abundor la cibada. A Sant Qenís les terres deh costers eren més producti¬
ves; amb tot els filats de cotó ajudaven a viure moltes families perquè ocupaven la
mà d'obra femenina altrament des vagada. Però aquestes ocupacions industrials
eren més extenses en el caseriu de baix on hi treballaven de 500 a 600 persones
d'ambdós sexes. Demés les drassanes estaven en plena activitat. S'hi construïen
naus de 200 a 300 tones. Així mateix la navegació amb Amèrica era molt activa
puix hi havia una quarentena de vaixells del poble que s'hi dedicaven. Aquest
tràfec marítim feu créixer el poble.
El nostre cicerone ens diu de pas, que «es tracta d'una població reunió amb
un caseriu regular i carrers d'un sol rengle de cases, algunes de les quals són
construïdes a l'anglesa. De llargada de llevant a ponent té prop d'un quart de
llegua, d'amplada de nord a sud uns 500 metres». Al comparar aquestes dades
8mb l'atea actual hom veu que cap endins del poble no ha crescut gairej s'ha es¬
tirat per la carretera. Entregada la terra r una horticultura i àdhuc a una flori¬
cultura intensives de producció primerenca, gràcies a la benignitat del clima do¬
na més conreuada que edificada. La vida de mar ja quasi no és més que una tra¬
dició; avui demés de l'explotació intel·ligent de la terra, la gent treballa en les fà¬
briques de teixits de cotó i de gèneres de punt. Hom hi compta unes 1.500 per¬
sones, de les quals 845 són dones. A Vilassar de Dalt, menys industrial a causa
del seu emplaçament ocupa, no obstant, 850 persones en les mateixes activitats
industrials. En aquesta xifra s'amitjanen els dos sexes, ço que vol dir que la feina
del pagès hi té menys importància que abaix, al revés del que aleshores ens deia
en Balaguer.
Avui la millor collita de les terrases de vora mar són leS patates tendres.
Aquestes terres que ni vi ni blat produïen arO) 'uns amb altres, envien a Fran-
Çn i a Anglaterra més de tres mil tones d'aquest tubèrcul. Es el miracle d'un tre¬
ball i d'un aprofitament avar de les aigües subterrànies. Darrera ella d'uns quants
nnys ençà segueix per la seva importància la flor: clavells i violes» Cada quadre és





Els candidats de la Coalició Republi-
cana-Socialisía han quedat acopiats per
districtes en la forma següenü
Districte I: Joaquim Cabanyes, Vi¬
cens Esteve i Narcís Trisíany.
Districte II: Ramon Cantó, Josep
Esperalba i Francesc Anglas.
Districte III; Jaume Llavina, Pere
Torras i Jaume Comas.
Districte IV: Josep Rabat, Josep Ma¬
jó, Agustí Montaner, Josep Abril i Ar¬
tur Puigvert.
Districte V: Jaume Recoder, Fran¬
cesc Rossetti, Joan Julià i Daniel Barbe¬
rà.
La candidatura liberal-regionalista
Malgrat les gesfons que hem fet per
a poder donar els noms que integren
la candidatura de la Coalició liberal-rc-
gionalista, i encara que sembli estrany,
no ens ha estat possible obtenir-los ofi¬
cialment car se'ns ha dit que mancava
fer alguna gestió, amb tot i que l'es¬
mentada candidatura diuen que ja eslà
confeccionada.
Hem sentit els noms de moltes per¬
sones però ens abstenim de donar-los
fins que tinguin plena confirmació.
Probablement demà a la nit celebra¬
ran l'acte de presentació dels candi¬
dats.
i:! uonieaameiit d'adjunts
Diumenge foren nomenats els adjunts
que han de constituir les meses en les
properes eleccions. Son els següents:
Districte I—Secció 1.^
Adjunt l.er: Salvador Abril Diví.—
Suplení: L'uis Viladevall Vila.—Adjunt
2.on: Josep Albruser Serrat.—Suplent:
Josep Ximenes Castellà,
Districte I—Secció 2.®
Adjunt l.er: Joaquim Bartra Labor-
de.—Suplent: Ramon Vives Lleonart.—
Adjunt 2.on. Domènec Ageli Segaiés.—
Suplent: Robert Vives Lleonart.
Districte II—Secció 1.®
Adjunt l.er: Lluís Falgueras Solà.—
Suplent: Crisiòfor Xirau Renau.—Ad¬
junt 2.on: Josep Ros Serra.—Suplení:
Josep Xirau Massaguer.
Districte ÍI—Secció 2.®
Adjunt l.er: Vicens ûraupera Serra.
—Suplent: Josep Vidal Lopez.—Adjunt
2.on: Francesc Amorós Perpignan.—
Suplent: Rogeli Ovejero Rodriguez.
Districte II—Secció 3.®
Adjunt l.er: Salvador Amargant
Campery.—Suplent: Josep Vidal Ca¬
brera.—Adjunt 2,on: Josep Alsina Sale¬
ta.—Suplent; Josep Vila Abuli.
Districte IlI-^Secció 1.®
Adjunt l.er: Fèlix Castellà Nonell.—
Suplent; Joan Vilert Pou.—Adjunt 2.on:
Pere Solà Sala.—Suplen : Eudald Vives
Mandri.
Districte lli-Secció 2.®
Adjunt l.er: Francesc Aleüà Cuní.—
Suplent: Baldomer Romà Oliveras.—
Adjunt 2,011 Jeroni Alsina Carbonell.—
Suplent: Josep Soteras Culla.
Districte lli—Secc ó 3.®
Adjunt l.er: Josep ¿Bou Pons.—Su¬
plent: BlaiTrabalSega'és.—Adjunt 2.on:
Josep Albeích Xarrier.—Suplent: Josep
Viladevall Col!.
El Temple Romà d'Iluro
(Continuació)
Tarragona fou la primera ciutat que
aixecà un temple dedicat a l'Emperador
August, i és, en l'actualitat, el. lloc on
es conserven les restes més completes.
Tàcit (2) diu que els hispans obtingue¬
ren el permís d'aixecar un temple a la
colònia de Tarragona, el primer que,
dedicat a l'emperador August, s'alçà a
la península i a tot l'Impen"; la data del
qual és al temps de l'emperador Tibe¬
ri, l'any 15 de Jesucrisí. Afegeix l'histo¬
riador romà que, seguidament, les al¬
tres províncies aixecaren també el seu
temple. L'únic document gràfic, cert i
positiu que les reconstrueix hem de
cercar-lo en les monedes. Cada any es
celebraven a Tarragona, així com en els
altres llocs on hi havia temples d'Au-
Els sexvirs augustals formaren un
cos sacerdotal, creat per Tiberi, per tri¬
butar honors divins al primer empera¬
dor.
Als municipis hi havia una corpora¬
ció 0 col·legi de sis sacerdots, augus¬
tals, i eren ells els encarregats del culte
imperial. Quan un d'aquests sacerdots
havia ja complert el temps d'exercici,
adquiria el títol de sexvirat, i entrava a
formar part d'un ordre especial. Els
sexvirats eren per dos o per cinc anys,
rares vegades vitalicis.
I uro tenia col·legi de sexvirs augus¬
tals; la data de la seva institució no ens
la dóna la paleografia; el redactat breu
de les ares d'Iluro i el caràcter fi de les
lletres no es distingeix dels caràcters
dels primers temps de l'Imperi. Es de
gust, festes augustals, i es reunien al
temple els representants de totes les
ciutats de la Hispània Citerior.
La relig ó romana fou introduïda i
practicada a la nostra terra igualment
que a les altres províncies de l'Imperi, i
els Emperadors eren convertits en déus,
i els eren dedicats temples. La religió
romana és una adaptació hel·linística.
L'erecló del temple romà de Tarragona
és el reflex d'un sentiment general de
tot l'Imperi; l'Emperador era com la
síntesi de l'Estat, i a la divinitat ;de
Roma corresponia la divinitat augusta
de VImperator; homes i ciutats s'hi con¬
sagraven; els sexvirs augustals curaven
de les ares modestes que els aixecaven
les viles reduïdes (3). D'inscripcions
que denoten l'existència de sexvirs au¬
gustals, se^ n'han trobades a Tarraco,
Baetuio, Derlosa, Vicus, Barcino, Ega¬
ra, lluro i a alguns altres llocs.
creure que la seva institució fou poc
més tard del de Barcino. La futura ca¬
pital de Catalunya fou molt afavorida
des dels primers emperadors, i Pere de
Marca treu d'una làpida (4) que el sex¬
virat de Barcino fou instituït durant l'è¬
poca dels Antonins.
Marian Ribas i Bertran
(Continuarà)
(2) Annales. LI. 1, cap. LXXVIl.
«Templum ut in colonia Taraconensi
strueretur Augusto, potentibus hispanis
permissum: datumque in omnes pro-
vintias exemplum».
(3) Puig i CadafalcH i Qoday. L'ar¬
quitectura romànica a Catalunya. L',
I, pàgina 46.
(4) Marcae Hispaniae. LI. II, 156.
EQO.Q. VALLERIVS, CASTRIVS...
Districte IV—Secció 1 ®
Adjunt l.er: Francesc Comas Figue¬
ras.—Suplent: Francesc Roure Julià.—
Adjunt 2 on: Josep Alsina Campeny. —
Suplent: Joan Ximenes Pruna.
Districte IV—Secció 2.®
Adjunt l.er: Joan Abril Rovira.—Su¬
plent: Marià Uviedo Garcia.—Adjunt
2.or : Francesc Abril Rovira.—Suplent:
Francesc Zimarro Siberio.
Districte IV—Secció 3.®
\ Adjunt l.er: Martí Barberà Bes.—Su¬
plent: Baldomer Barrios Rosa.—Adjunt
2.on: Rafael Alsina Ferrer.—Suplent:
Ctet Vicens Rossell,
Districte IV—Secció 4.®
Adjunt l.er: Josep Abril Argemí.—
Suplent: Baldomer lela Gutierrez.—
Adjunt 2.on: Francesc Abril Ortaugas. —
Suplen': Manuel Viladevall Matheu
van a Londres, s'escampen per la Península i àdhuc proveeixen el mercat de Va¬
lència!
El tren reprèn la marxa i de nou sóm atents a les paraules del nostre amabi-




Adjunt l,er: Joan Jané Molins.—Su¬
plent: Brauli Vives Canut.—Adjunt 2.on
Gabriel Abril Codina.—Suplent: Antoni
Vivé Amat.
Districte V—Secció 2.®
Adjunt l.er: Joan Adroher Mallol.—
Suplení: Fèlix Ximenes Pruna.—Adjunt
2.on: Jordi Albert Garau.—Suplen»: Ni¬
colau Ximenes Sala.
Districte V—Secció 3.®
Adjunt l.er: Vicens Aguilera Alia.—
Suplent: Amadeu Vives Codina —Ad¬
junt 2.on: Antoni Abril Cabou—Su¬
plent: Francesc Vives Domènech,
Districte V—Secció 4.®
Adjunt l.er: Joan Altimira Vila.—
Suplent: Lluís Viladevall Matheu.—Ad-
juni 2.on: Felicià Anglâda~Soià.-^u"^
plent: Josep Viladevall Maiheu.
La Junta del Cens ha comunicat el
nomenament a les persones indicades,
les quals poden presentar les excuses
legals en que fonameniin llurs renún¬
cies per tot el dia de demà.
IMPREMTA MINERVA




El Banc de Catalunya
Hem rebut la Memòria d'aquesta ac¬
tiva entitat la qual diu, després d'una
sèrie de consideracions sobre la situa¬
ció econòmica mundial, que la seva ex¬
pansió financiera s'ha singularitzat
aquest any, més que per la creació de
noves empreses, per l'organització in¬
terior i per la consolidació de les exis¬
tents.
Que el Banc de Crèdit Local i el
Banc Exterior d'Espanya, s'afirmen en
llurs posicions, que la Companyia Es¬
panyola de Petrolis, la Companyia Ar-
rendatària del Monopoli de Petrolis i la
Companyia Espanyola per a la Fabri¬
cació mecànica del vidre, segueixen de¬
senvolupant-ne llurs negocis amb bons
resultats.
Que el Foment de la Vivenda Popu¬
lar ha acabat els grups de vivendes que
construïa i que la Companyia Nacional
de Colonització Africana ha ampliat no¬
tablement son radi d'acció. Que, demés,
el Banc de Catajunya ha patrocinat la
constitució de la Hidroelèctrica de Lle¬
vant, S. A., i qne ha participat en la
constitució de la Companyia Valencia¬
na de millores urbanes.
També es fa constar la creació de no¬
ves agències urbanes, regionals i insu¬
lars, essent de remarcar el nombre de
les establertes a Canàries, apart de l'ex¬
tensió que vénen donant a llur organit¬
zació els diversos Bancs associats al de
Catalunya.
En la interessant Memüria que extrac¬
tem, queda ben demostrada la gran
evolució del Banc de Catalunya, ço que
ens ho comprova els quadros, detallats
en la mateixa, relatius agnombre d'efec¬
tes descomptats, al saldo dels comptes
corrents a la vista a la fi d'any, el movi
ment d'ingressos i pagaments, a les ope
racions de banca comercial realitzades
en el moviment de la Cambra de Com¬
pensació de Barcelona, etc., xifres que
es detallen amb les respectives compa¬
racions amb les dels 5 exercicis ante-
tots conceptes, pugen ptes 5.993.874'28,
restant, deduïdes les despeses generals
que sumen ptes. 1.568,649'89, un bene¬
fici líquid de ptes. 4,425.224'39.
Ens plau molt la falaguera actuació
del Banc de Catalunya.
LLUI5 DURAN
SASTRE Palau, 42
Rebudes les novetats per la temporada
—No cal que pareu de tocar. Ja us
ho tiro a la bacina.
De Everybody's Weekly, Londres.
NOTES DEL MUNICIPI
RESSENYA OFICIOSA
Sessió de la Comissió Permanent
del dia 11 de març de 1931
(Acabament)
Foment.—Que es manifesti a la Com¬
panyia del Tramvia de Mataró a Argen¬
tona que no hi ha inconvenient en
arranjar els arbres que indiquen en la
seva instància, mentrestant corrin les
despeses de fer-ho a càrrec de dita
Companyia, devent coniestar seguida¬
ment tota vegada que el temps per fer
dita operació està a punt d'acabar.
Autoritzar a Tomàs Lleonart Sala per
a reconstruir una repisa de balcó en la
casa 9 del carrer de Sant Joan; Isabel
Adan per a col·locar bastida davant de
la façana de la casa 7 del carrer de Sant I
Francesc per arranjar la façana de dita
casa; Sebastià Catarineu, per un enca-
nalat en el carrer de Sant Cugat per a
a casa 67; Antoni Fàbregas Caralt, per
altre de menys de 10 metres amb esco¬
mesa a la claveguera tubular en la Ron¬
da d'Alfons Xll davant de la seva fàbri¬
ca; Joan Colomer Trincher, per altre
amb canyeria a utilitat d'un solar del
Passeig del Duc de la Victòria; Recto i
Companyia i en representació seva a
Joan Maymí Itchart, per altre amb por¬
ta registre en la paret del 79 del caner
de Lepanto i arrendament d'un octau
de ploma d'aigua amb clau d'aforo
continuant-se'l en la relació de peticio¬
naris per a quan li correspongui per
torn; Joaquim Pera Bruguera, per a
una vela mecànica que surti 4 metres
per a la 142 del carrer Reial; Joan Du¬
ran Camps, per a obrir un nou establi¬
ment de confeccions i brodats en la 6
de la Rambla de Castelar; Joaquim Pa¬
rés Vidal, per a galeria coberta darrera
el menjador del 351 del carrer Reial;
Cristina Coll Aymerich, per ampliar els
baixos de la casa 39 del carrer de Jordi
Joan i obres interiors; Josep Tarrés Fe-
interiors en la 26 del carrer Reial; Mi¬
quel Colomer Planas, construir pis en
la 12 bis de Nova Caputxines i refor¬
mes interiors en la mateixa; deixant so¬
bre la taula el dictamen emès sobre
subvenció al Rnd. Joan Camp Viñas,
escolapi, per traducció de «L'Atíàn-
tida».
Que davant del portal d'entrada del
carrer de Lepanto, 47, propietat d'Eloi
Català Vila, es contrueixi un «vado»
amb zepelins a les seves costes, corrent
també al seu càrrec la seva conserva¬
ció.
Eixampla.—kuiQï'úzw a Joan Colo¬
mer i Trincher per aixecar un edifici de
5 metres d'amplada i planta baixa en el
Passeig de Prat de la Riba entre els car¬
rers d'Alarcón i Lope de Vega.
Que per l'Arquitecte municipal es
procedeixi a pressupostar la claveguera
^^Banco Urquijo Catalán*'
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tubular de1 carrer de Moralín i a redac¬
tar-se les convenients condicions facul¬
tatives i econòmiques de la mateixa.
Que tenint en compte que ja s'estan
edificant els carrers immediats a la Pla¬
ça de Fivaller i alçant alguns edificis en
aquesta mateixa devent procedir-se a la
seva urbanització, com vulgui que anys
enrera es va autoritzar al fabricant don
Jaume Carrau Renau per a que en e's
terrenys que formen part de dita plaça,
davant del seu establiment industrial,
pogués alçar un edifici provisional a
precari o mentre sigués la voluntat del
Cos municipal destinat a una especiali¬
tat en la seva indústria, el qual ha estat
malmès recentment per un foc, s'acor¬
dà que es comuniqui a la seva vídua
D." Carme Trias que faci desaparèixer
tal edifici tota vegada, com queda ja dit,
ha de procedir-se a l'iirbanilzació dels
terrenys referits.
Vista l'instància presentada per Do¬
lors Cerdà Lluís i altres 13 propietaris
del carrer de Balmes en contra de la
contribució especial que se'ls ha impo¬
sat per construcció de la claveguera tu¬
bular es manifestà en la mateixa deu
ésser satisfet en tota la seva integritat
per l'Ajuntament en virtut de les raons
que aleguen, considerant que dita im¬
pugnació per a poder prosperar devia
ésser presentada dintre els 8 dies des¬
prés de l'acord mitjançant l'oportú re¬
curs de reposició.
Tenint en compte que existeixen pen¬
dents de revisió uns comptes presentats
en 18 de gener de 1926 a l'anterior
Ajuntament sobre excessos de vorera
i per D. Joan Vila, D. Jaume Ousart, don
I Manuel Llinàs, D. Llorens Llinàs i Fills
I de Llorens Llinàs, el pagament'del qual
I es va denegar per entendre que les fac-
I tures no varen ésser presentades per a
l'aprovació dintre del termini que se¬
nyalà a l'efecte l'Ajuntament, conside¬
rant que totes les demés del mateix ob¬
jecte foren aprovades i satisfet el seu
import, i està justificat plenament rea-uuiam I cpuca opuriuna i qae
no és just fer-hi diferent condició unes
d'altres, s'aprovaren dits comptes i la de
Isidre Recto també per vorera que pu¬
gen respectivament les quantitats de
pessetes 219'45, 150'60, 352'05,1.258'80,
7I9T0 i 49'87.
Que es procedeixi a formalitzar una
relació dels propietaris de les Rondes
de Prim, Alfons XII i Barceló i carrers
de Campeny, Ibran, Balmes, Unió, Sant
Joaquim que han empalmat les aigües
brutes i sobrants de les seves finques
amb les clavegueres i no han satisfet la
contribució especial corresponent o
dret d'utilització a la mateixa a fi d'és¬
ser reclamades.




Selecció groga, 5 - Selecció blanca, 3
Diumenge a la tarda, taL com es va
anunciar, va celebrar-se un partit en
l'ex-camp del Stadium, que havia de
servir d'orientació per a formar els
equips de l'Unió Esportiva Mataronina,
Una selecció lluïa gersei groc i l'al-
tra gersei blanc. En la primera hi figu¬
rava Huesca, que semblà no haver per¬
dut gaire el seu joc, car el primer gol
^ fou marcat en una d'aquelles típiques
capcinades que tant havien fet parlar
als afeccionats locals. També hi figura¬
va Clos, que va fer una colla de centra¬
des, que feren recordar els seus millors
temps,
Les dues ratlles de mitjos són les quemés destacaren, i els demés jugadors
cümpliren amb molta voluntat.
El partit fou presenciat per nombrós
públic, abundant les senyores i senyo¬retes.—M.
Boxa
El Boxing Club Mataró ja ha com¬
post el programa matinal que tindrà
lloc el vinent dia 5 en l'estatge de la So¬
cietat Iris, disputant-se els combats quesegueixen;
l.er; Pes Wciier, a 3 rounds de 3 mi¬
nuts.—Céspedes, del B. C. M. contra
Palau, del B. B. C.
2.on; Pes Mosca, a 3 rounds de 3 mi-
nuts.—Cassola, del B. C. M. contra Ló¬
pez, del B. B. C.
3.er: Pes Pluma, a 3 rounds de 3 mi-
nuts. —^Trinchar, del B. C. M. contra
Conesa, del B. B. C.
4.t: Pes Lleuger, a 3 rounds de 3 mi-
nuts.—Valero, del B. C. M. contra Lo¬
ga, del B. C. C.
5.è: Pes Gall, a 3 rounds de 3 mi-
nuts.—Alís, del B. C. M. contra Longi-
nas, del B. B, C.
6.è: combat professional a 8 rounds
de 3 minuts.—Moro (el rei de l'esquiva,
tal com l'anomena el públic de Barce¬
lona) contra Lluís Brú (campió de lle¬
vant, ex-olímpic, vencedor de Martínez,
Fort, Angel Tejeiro, Murall i altres).
La T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (251 m.)
Programa per avui
19'00: Concert pel tercet de l'es'ació.
—21'00: Tancament de l'estació.
Programa per a demà
11'15: Música selecta.-13'00: Tanca¬
ment de l'estació.—16'00: Música selec¬
ta.—16'45: Primera lliçó del curset ra¬
diat de Gramàtica Francesa, a càrrec de
Mr. Robert Michelet, de l'Acadèmia
Hispano-Francesa. — 17'00: Música se¬
lecta.—17'30: Tancament de l'estació.—
19'00: Concert pel tercet de l'estació.—
21'00: Tancament de l'esíació.
La solemnitat del Divendres Sant
L'Associació està fent els prepara¬
tius per a la solemne emissió del Di
vendres Sant, que es composarà de
dues parts, ambdúes de gran interès.
A la tarda, a les quatre, retransmetrà,
des de l'Església de la Concepció, la
predicacíó de les «Siete Palabras del
Señor en la Cruz», efectuada per l'Il¬
lustre Dr. D Joan Giralt, Pvre. En els
intermedis, la capella de música de la
parròquia, sota la direcció del Mestre
senyor Tjuucun», ..rtv.v.uiaiô composi¬
cions apropiades.
A la nit, de set a nou, l'emissora E A
J-15, radiarà des del seu estudi, una
conferència a càrrec de D. Joaquim
Folch i Torres, Director de Museus,
sobre el tema «Les representacions de
la Passió de Nostre Senyor Jesucrist en
la pintura catalana dels segles XIV
i XV».
A continuació el tenor Don Enric-
Sacristà interpretarà «Cants espirituals»
del Mestre Rnd. Francesc Baldelló,
prevere, acompanyat al harmonium per
aquest. Finalment el Rnd. Dr. Eduard
Roman, Pvre., explanará una «Plática
de Passió». En els intermedis el tercet
de l'emissora executarà composicions
sacres.
El Dijous Sant, dia 2 d'abril, la emis¬
sora EAJ -15 de la Radio Associació,
guardarà silenci.
Unión Radio Barcelona EAJl.349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 31 de març
20'30: Curs elemental d'anglès, a
càrrec de la professora Miss Kinder.
21'00: Campanades horàries
tedral. Part del Servei meíeoro'n
Catalunya. Cotitzacions de m
valors. Tancament del Bors! del?!'2r05: Orques,ra de l.estac,,! JNoticies de Premsa. - 22'05-Rad;,,
tre de EAJ L Selecció de U
comedia en dos actes, original delRamos Martín, titulada «El Redllfírecció: Miquel Nieto. - 24m t ''
ment de l'Estació.
Dimecres, 1 d'abril
li'00: Campanades horàries del.Catedral. Pari del Servei meteoroh
de Catalunya.—13'00: Emissió de sbretaula. Sextet Radio. Informació k
irai i cinematogràfica.-15-00: Sessiradiobenèfica. - lô'OO:, Tancament d
l'Estació.—17'30: Obertura del'EstacüCotitzacions dels mercats inlernaci(nais i canvi de valors. Tancament d
Borsa.— 18'00: Tercet ibèria.-Noticií
de Premsa. — 19'00: Transmissió di
I del Saló de The de l'Hotel Ritz, And
I ció de danses modernes a càrrec de
Orquestrina Vergé.
O T 1 CIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta.Ants)
Observacions del dia 31 de març 1531
Hores d'observació: 8 matí ■ 4 tardi
j Altura llegida: 7605-íKf
Temperatura: 175-1Î5























Direcció: W — S-SW
Velocitat segons: 0 6 -33
Anemòmetre: 751
Recorregut: 123
Classe: K N — N





Estat del cel: T.-CL
Estat de la mar: 1 — 3
L'observador: F. R.S.
—No tingui arreconat el seu fonógtil
perqué es antic Sigui de la marca i
sigui tenim las peces necessàries pen
reparar lo o modernilzar-lo,
bé i barato.
Casa Soler, Riera, 7Ó.
L'aparició del Reial decret
büca la «Gaceta» de Madrid, r
les normes a que deu ajusta
portació de patates, ha prod
disgust entre els agrícultors-pr
de la varietat primerenca d'aqi
ral.
Davant l'injustícia de fixar
mínim de les patates que pugu
tar-se el de 20 grams es cons!
tal mesura representa una ru
per a la comarca, tmguent en
la quantitat de producció que
Banc de Catalunya
CAPITAl: 50.000.000 Dl PiSSETES
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 ■ BARCELONA
Sani Andreu. Oréela, Rambla delÇenW. »»letano), Madrid* Girona Uf""?®' Sarrià, Clot. Sant Martí, Pere IV jLuz, Teide SantaCruz'^ Palmas Arucas, Puí^toglés, Arbuclas Arenvs ®"'®»„Gàldar, Icod, GUimar, La LagunR I La boH-Blanch, Flgue'res Hosnifihft Blanes, Caldas de Montbuy, CaleHa,
nou, Mataró Mol'lns de dLu' '?®®'ada. Llagostera, Malgrat, Manresa.
gat, rS, èaTcIloni Olot, Palafrugell. Palamós, P¿rt-Bou, Prat de LIo6«, ní «.^eiom, Santa Coloma de Parnés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell, v1 Vilafranca del Penedès.entitats associades.^ Banc de Reus de Descomptes 1 Préstecs. Banc de Tortosa, Banfl»'de Catalogne (Paris) 1 Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
Epftrlai iiOiGS, 15
de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi derni^itpc Negociació de Lletres. - Suscripció aComptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdi»-Préstecs amb garantia de volors.




He,v8!oriizada i per les confusions i
represàlies que es derivaran de tal dis-
''tÍFederació de Sindicats Agrícoles
del Litoral, entitat que representa en
«ran majoria els agricultors de la costa,
ha enviat la seva protesta al ministeri
d-Economia Nacional, a fi de que el pes
^Iniffl sia fixat en 10 grams.
Aixímateixla dita entitat demana a
dit ministeri que la Comissió de Vigi¬
lància sia integrada pels mateixos Sin¬
dicats Agrícoles, sota el control del Ser¬
vei Agronòmic Nacional, i no com es
pretén en el Reial decret, per entitats
estranyes els interessos agrícoles.
Els agricultors esperen que el minis¬
tre d'Economia Nacional atendrà la
enèrgica protesta dels agricultors, que
confien en una adequada rectificació,
evitant així que es vegin obligats a pro¬
testar estrepitosament.
-Una mona útil i ben rebuda pot
ésser una capsa de pintures, un joc de
compassos, una ploma estilogràfica, un
llibre, una capsa de paper i sobres, et¬
cètera. Imprempta Minerva, carrer de
Barcelona, 13, n'ofereix un assortit ex¬
tens, de qualitat comprovada i a bon
preu.
-Si vostè sapigués el valor de les am¬
polles de llet, els trossos de carn o
peix, la mantega que te ma mica de
gustyé formatge que sua, les fruites que
es maquen i demés aliments que es fan
malbé d'un cap d'any a altre sense con¬
tra el perill constant d'ingerír-ne algun
que no estigui en condicions saluda¬
bles, veuria que es una economia l'ad¬
quisició d'un REFRIGERATOR.
1 ademés la satisfacció dels delicio¬
sos gelats les begudes i amanides fres¬
ques i el que millora de gust a confitu¬
res i dolços són una satisfacció a cada
hora d'àpat, per què a la cuina tot l'any
es istia.
Agencia per Mataró: Casa Soler,
Riera 70.
Tinguent-se d'exposar en la Capella
de Sant Sebastià la Santa Imatge de Je¬
sús Crucificat, anomenat del Perdó,
l'Administració d'aquesta espera de tots
els seus veïns i devots de la mateixa,
contribuiran amb l'ofrena d'algun ciri,
per a donar millor réalésa i lluïment a
la Santa Imatge durant les hores que
estarà exposada a la veneració pública,
en els dies Sants del Dijous i Diven¬
dres.
—PADRINS.—Si voleu obsequiar els
vostres fiols amb MONES de gust i
bona qualitat, trobareu un gran assortit
en la Confiteria Barbosa. Telèfon 212,
En la Capella del Col·legi dels Ger¬
mans Maristes del carrer de Sant Josep,
s'estrenarà, el Dijous Sant, una notable
instal·lació elèctrica a base de garlanda
de metall daurat, obra de l'especialitzat
en treballs d'aquesta classe, senyor J.
Martí, de la Riera. Una col·lecció de
flors artificials, de talc, ofrena d'un pia-
dós devot, completarà l'ornamentació
del Monument. Com els altres anys, els
membres de l'Associació d'exalumnes
faran torns de vetlla, durant el dia a
Jesús Sagramental.
—Si no ha rebut el suplement n." 7
amb la relació dels discos editats per la
marca PARLOPHON per el mes de
"larç, demani'l a la Casa Soler, Rie¬
ra, 70 que li enviaran de seguida i sen¬
se cap compromis.
Notícies de datrrero liora
l'Agència Fâilirâ per conferòncies telefònicfiieü
Barcelona
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Vallmajor Calvó
• Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
intervé subscripcions a emissions i
®^®Pra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
Umació de contractes mercantils, etc.
Estranger
5 tarda
Inquietant situació a Cawnpore
ALLAHABAD, 31.—La situació a
Cawnpore segueix essent inquietant.
Les lluites han desaparegut però ara es
tem que esclati una epidèmia perquè la
major part de cadàvers de les víctimes
dels últims fets es troben sense enterrar
i grans dipòsits de carn i de queviures
s'estan podrint. La població, gairebé




BATAVIA, 31.—Existeix una grossa
inquietud per la sort de vuit europeus,
que formaven part de la tripulació del
vaixell correu holandès «Chistian Huy-
gens» els quals sortiren en una lleuge¬
ra embarcació a la vela per fer un pas¬
seig per mar i encara no han tornat. Di¬
verses embarcacions de la policia marí¬
tima han sortit en recerca dels excur¬
sionistes.
BATAVIA, 31.—Han estat per fi tro¬
bats refugiats en una illa deserta els ma¬
rins europeus la perllongada absència
dels quals inspirava inquietuds. Havien
hagut de refugiar-se en aquells parat¬
ges a conseqüència de l'estat del mar
que els dificultà la tornada al port.
Comentant
el discurs d'Henderson
PARIS, 31.—«Le Matin» comenta el
discurs pronunciat a la Cambra dels
Comuns ahir per Henderson, mostrant
la satisfacció que en general ha de pro¬
duir a França sentir de la boca del mi¬
nistre d'Afers Estrangers anglès, un
llenguatge semblant al de França, res¬
pecte la unió duanera ausiro-alemanya.
Segons l'esmentat diari, França no
vol la perllongació d'aquesí eslat de
coses i creu que les potències interes¬
sades estaran de comú acord per a rea¬
litzar una acció enèrgica i coordinada.
Afegeix «Le Matin» que si es tractés ex¬
clusivament d'un acord econòmic, no
existiiia cap desconfiança i fins podria
veure's sense recel si Alemanya es com¬
promesa clarament a respectar hestatut
territorial de la nació amb la qual vol
realitzar la unió duanera.
El pressupost francès
PARIS, 31.—La Cambra de Diputats
ha aprovat en segona lectura a les ties
de la matinada, per 260 vots contra 120,
el pressupost que dona un superàvit de
61 milions de francs. El p ojecte ha es¬
tat tramés al Senat.
Abans d'aprovar-se el pressupost
també s'havia votat una moció de con¬
fiança al Govern per 318 vots contra
247.
La mort d'un redactor
de «La Qazeta del Franc»
PARIS, 31.—«Le Matin» dóna la no¬
tícia de la mort del senyor Audivert
que fou redactor en cap de «La Gazeta
del Franc» i que va ésser absolt dissab¬
te passat en la vista de la causa contra
la senyora Hanau en el qual estava
comprès. Ha mort a conseqüència de
una crisi cardíaca i ja feia temps que el
seu estat era molt delicat.
Detenció d'uns falsificadors
de moneda
ROMA, 31. — Al diari «La Tribuna»
li telegrafien d'Avellino que la policia
ha detingut deu individus complicats
en la falsificació de moneda. Se'is ocu
pà molts bitllets falsos de cent lires i
una gran quantitat de motüos i utensi
lis per a la falsificació.
Naufragi d'un vaixell
ATENES, 31 —A conseqüència dels
temporals ha naufragat un vaixell mo-
lor resultant negats dos tripulants. S'ig¬
nora on es troben altres 25 companys
seus si bé es confia que hauran pogut
refugiar-se en alguna illa.
A conseqüència també dels tempo¬
rals els danys en les collites del Pelo-
ponès arriben al 80 per cent.
Una escola incendiada
per uns desconeguts
GORlTZIA, 31. —Uns desconeguts
han incendiat l'escola italiana situada a
la zona neutral de Souz'a de l'Ajunta¬
ment de Plesso. L'edifici sofrí danys de
consideració.
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 31 de març
de 1931:
Sota els efectes d'una depressió si¬
tuada a l'Atlàntic i d'un mínim a la Me¬
diterrània, el temps empitjora en els
països occidentals i meridionals doncs
augmenta la nuvolositat per tot arreu i
es registren algunes plugetes. Des de
Escandinàvia fins al centre d'Europa
bufen vents quelcom forts i molt freds
del Nord amb temperatures de un a
sis graus sota zïro.
La depressió de l'Atlàntic, tendeix a
avançar cap a Espanya; i el mínim de
la Mediterrània persistirà intensificant-
se quelcom en el sud d'Itàlia.
--Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El bon temps dels passats dies perd
estabililat doncs augmenten els núvols |
i durant les darreres 24 hores s'han re- I
gistrat pluges de poca importància en !
el Pirineu i a diferents punts de Gi- I
rona. t
Els vents són fluixos i variables i les |
temperatures suaus. |
La màxima d'ahir fou de 28 graus a ;
Tremp i la mínima d'avui de 2 graus j
sola zero a l'Estangent. i
Les precipitacions màximes han es:- |
tat de 4 mil·límetres a Girona i Ribas i
3 a Bagur
El nou cap de policia
S'ha possessionat del càrrec el nou
cap de policia, senyor Rufilanchas. Des¬
prés ha complimentat a les autoritats.
Estudiants madrilenys
Han sortit cap a Madrid, 20 alumnes
de l'Escola d'Enginyers de Mines de
aquella Cort, que es trobaven a Barce¬
lona en viatge d'estudi.
Visita de compliment
El Governador ha tornat la visita a
l'Almirall de l'esquadra espanyola an¬
corada en el po.'t.
Nena a dintre d'un cubell de lleixiu
En el seu domicili del carrer de Sa-
grera, 119, la nena Maria Cort ha cai¬
gut a dintre d'un cubell de lleixiu bu¬
llent, on hi ha trobat la mort.
El Governador facilita guàrdies
a Foronda
El Governador civil ha confirmat als
periodistes que la nit passada havia do¬
nat ordres i facilitat guàrdies al mar¬
quès de Foronda per a impedir que
sortissin de les oficines de l'Exposició,
mobles i documents per ordre de l'A¬
juntament.
S'ha de tenir en compte, ha dit el se¬
nyor Márquez Caballero, que es nome¬
nà una comissió liquidadora i fins que
aquesta hagi acabat els seus treballs, no
podrà sortir res d'aquelles oficines.
Accident
A la Gran via han topat un tramvia
i un'carro. De resultes de la topada, el
carreter Joaquim Salas ha caigut del
carro morint a conseqüència de les fe¬
rides rebudes.
Estudiants nord-americans
Han visitat l'Ajuntament i Diputació,
21 estudiantes nord-americanes, que
acompanyades per la directora de la
Universitat de Delabare, es troben a
Barcelona en comissió especial per a
estudiar el caràcter i costums, especial¬
ment el que fa.referència amb la cultu¬
ra pública.
En ambdós centres oficials han estat
degudament obsequiades.
Alliberament de quatre detinguts
Ha estat donada ordre d'alliberació
dels 4 comunistes, delinguts el passat
diumenge, amb motiu de repartir, a la
sortida del miting del Teatre Bosc, unes
fulles comunistes des de dalt d'una ca¬
mioneta que ostentava la bandera roja.
] Parlaments denunciats
I El fiscal ha passat al Jutjat de Guar-
I dia el text dels discursos pronunciats




Un qüestionari sobre transports
El senyor Laclerva ha enviat al Con¬
sell d'Obres Públiques un qüestionati
semblant, encara que condensat, al que
ja ha examinat el Consell Superior Fer¬
roviari sobre els problemes ferroviaris,
induint a més la qüestió dels transports
per carretera.
També es proposa resoldre un punt
important com és el transport en carros
i camions de fustes i viguetes, les càr¬
regues dels quals quan surten dels ve-
hícols constitueixen un veritable perill
per al trànzit.
Imposició del Toisó d Or
Demà s'efecturrà amb gran solemni¬
tat l'imposició del Toisó d'Or a l'almi¬
rall Aznar, i als ducs de Miranda i Me-
dinacel·li.
La presidència
del Suprem de FExèrclt i Marina
S'assegura que per al càrrec de Pre¬
sident del Consell Suprem de l'Exèrcit
i Marina serà designat el general Ca-
valcanti, i que en la Capitania general
de la 2.® regió serà substituït pel gene¬
ral Marzo, actualment a Balears.
Detencions amb motiu
de la troballa de bombes
A conseqüència de les bombes tro¬
bades en ei carrer d'Ayala han estat de¬
tinguts, a més del propietari del taller
Adolf Hidalgo, el carter Antoni Cere¬
zo, conegut per les seves idees sindica¬
listes, i el matrimoni Genar Orante i
Alexandra Navarro, propietaris de la
pensió on s'hostatjava Hidalgo. També
ha estat dednguda Llúcia Navarro, ger¬
mana de la mestressa.
Les bombes trobades fins ara són 32;
14 d'elles estaven en un caixó del taller
i les restants en el domicili de Hidalgo,
en el carrer de Moratín.
Adolf Hidalgo feia poc temps que
havia retornat d'Amèrica i en les seves
habitacions foren trobades fórmules
químiques. Es creu que per la seva
qualitat de mecànic ell mateix es fabri¬
cava els artefactes.
La policia segueix les seves investi¬
gacions, car existeix l'impressió que hi
ha d'haver més bombes amagades.
5,15 tarda
Despatx a Palau
Han despatxat amb D. Alfons, els
ministres de Governació i de Finances.
A la sortida cap dels dos ha fet ma¬
nifestacions d'interés.
Els rectors d'Universitat
i el ministre d'Instrucció
Els Rectors de les Universitats cri¬
dats ahir pel senyor Gascon i Marin, i
ja arribats a Madrid, aquesta tarda visi¬
taran el ministre, el qual els hi explica¬
rà l'objecfe de la convocatòria.
Després canviaran impressions per a
trobar la forma d'emprendre novament
la vida acadèmica i unificació de l'en¬
senyament.
El Claustre de la Facultat
de Medicina
Aquest matí s'han reunit els catedrà¬
tics que componen el Claustre de la
Facultat de Medicina.
A dos quarts de tres de la tarda con¬
tinuava encara la reunió.
Visites a la Presidència
El President del Consell ha rebut la
visita del president de l'Associació dç
la Creu Roja, del Nunci de S. S. i del
comte de Sant Lluís.
Posa't tranquil...
Després de les visites anteriorment
esmentades, el Cap del Govern ha rt»
but els ministres d'Estat i d'Instrucció
Pública.
Més tard, l'almirall Aznar, el comte
de Romanones i el senyor Gascon i Ma¬
rín han sortit dient que anaven a retra¬
tar-se a casa d'un fotògraf alemany»
afegint que no passava res de nou.
Al ministeri del Treball
El ministre del Treball ha rebut una
comÍ5sió de la Cooperativa de Func o-
naris Públics de Bilbao.
Tranquil·litat
El ministre de la Governació ha re¬
but el director de l'«A B C».
El marquès de Hoyos ha manifestat
que hi havia tranquil·litat absoluta.
El crèdit a la Banca Morgan
També ha manifestat el ministre de
la Governació que en el darrer Consell
de Ministres, s'havia pres l'acord de
que no es pugui utilitzar cap crèdit de
la Banca Morgan que no s'hagi acordat
pel ple de la reunió de ministres.
Manifestacions del ministre
de Finances
El senyor Ventosa parlant amb els
periodistes ha dit que els moments ac¬
tuals eren molt interesants, declarant
que estava molt satisfet del moviment
de la pesseta puix avui la lliura s'ha co¬
titzat a 44'425,
Ha dit que cal distinguir els dos con¬
ceptes de revalorització i d'estabilitza¬
ció, conceptes que es complementen;
primeramen cal anar a la revaloritza¬
ció per a assolir l'estavilifzacíó.
El senyor Ventosa, en la seva conver¬
sa amb els periodistes, ha al·ludit al se¬
nyor Bergamín el qual, ha dit que ana¬
va equivocat.
Referent a les al·lusions que es fan
respecte a les Chades, ha dit que aques¬
ta companyia res tenia que veure amb
la pesseta, puix ja se sap que aquella
companyia treballa amb moneda ar¬
gentina.
Finalment ha dit el ministre de Fi¬
nances que havien eslat signats dos de¬
crets, un facultant a la Diputació
Provincial de Saragossa per cobrar la
contribució i impostos de l'Estat i l'al-
tre nomenant cap de Duanes al senyor
Frederic Lacasa.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona deidia d'avol
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Amortitzable 5 ^/o. .... 8840
Amortitzable 3 ^/o 00*00
Nord 91 05
Alacant . 79 25
Andalusos 33 25
Orense OO'CO
Colonial. . 104 60
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Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos cometciais amb Ofigi*
nalitat, fantasia bon i gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
hiiiMn. t| iiTlil tiiÉs m
DIARI DE '^^TARo
Notes Religioses
Sants de demà: Dimecres Sant. Sant
Hue, bisbe. Sant Venanci, bisbe. Santa
Teodora, màrtir.
Basílica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a les 7, Rosari i Via-Crucis
a la Capella dels Dolors.
Demà dimecres, a les quatre de la
tarda. Ofici de Tenebres. Al vespre,
confessions.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Capella de Sant Durant
els dies Sants del Dijous i Divendres
serà oberta la capella i exposada la
Santa Imatge de Jesús Crucificat, ano¬
menat del Perdó.
Excursionisme
Excursió col·lectiva a Núria
L'Agrupació Científico-Excursionista
té anunciada pel dia l.er de maig una
excursió col·lectiva a la formosa Vall de
Núria.
L'excursió s'efectuarà en auto-car fins
a Queralps, poguent fer l'ascensió a
peu els que ho desitgin i amb el cre¬
mallera els altres.
Els preus fins a Queralps són 15'50
pessetes per als socis i 17'50 per als no
socis. El bitllet d'anar i tornar amb el
cremallera és de 7 pessetes.
Degut a tenir només un cotxe dispo¬
nible per aquesta excursió, una vegada
cobertes les places quedarà tancada la
inscripció, poguent fer-ho el que ho
desitgi en l'estatge de l'Agrupació, de
nou a onze de la vetlla.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nií;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 1Î a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
U CASA FERNANDEZ
es complau en oferir al públic
el seu
TALLER DE REPARACIONS
DE NEUMÀTICS I CAMARES
per procediment moderníssim
Es confeccionen i reparació de
Faixes de goma per aprimar-se
Carles Padrós,74-Mataró
Impremta Minerva. — Mataró
Persona
de bones referències, d'ofici manyà,
s'ofereix per qualsevol classe de írebaP.
Sense pretencions.
Raó: En l'Administració del Diari.
Renault tarisme
15 HP quasi nou, a tota prova, cost
18.000 ptes. VENC per 4 000 pies. Pro¬
pi per camioneta.
Raó: C. Barcelona, 8.—Mataró.
¡Atenció! son
Els TAXIS OAYARRE
els millors i més econòmics per a
bateigs, bodes i viatges llargs.
Dirigir-se a la parada fixa dels
Rambla, 12-MATARÓ-Tel..236 TAXIS GAYARRE
MOBLES CLARIÂNÂ
Exposició I venda de mobles de totes classes I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
1—1 ESPfcClALlTAT EN ELS ENCÀRRECS i—.
Bisbe Mm. 17 MATARÓ
ti
£a finidailo»
Vergara, 8 (Entre Pelayo i Plaça Catalan;
BARCELONA (¡edaccié
La secció de venda al detall daques.
ta antiga i acreditada casa, ha estat am-
pilada extensament per a poder benefici»
a! públic amb el seu gran assortit d'ocj
sions.
Ullim ni DE ESFIll
( Sainf-sainièr• - Mera )
4 TOMOS 4
8óiM« anouadsrtisolÓB
■ As As S.&OO pAfilnss #n Jasts
lit I! TtES iILLQIES BE ilTiS
54 MIFtS EH COlBFEt
8 US PIQÏItCUS T POSESiQBES BE IIHU
Bitsi áti Cisirsift, l&d&stni j Prsfstbsti
seosRAncd r ss
SSeeiéK EX7IUKIMA
SPirssiio ds un sjsmfítar osm|sl«ist
bgvsaita ipas»tas
JM H Udsi Espatta)
MOBCltB El ESn àlÜiilB
0 Bti C8I u mutu U U
POBU&IBIB
l·iiifis Istiij-Sliírièrs ) Km Bissiési, 1 1
Eertspm SrantiSsa, Mira- EAiGSiLSNA
Crespó seda natural, 90 cm. ample 4'00 ptes. metri
















i Visiti'ns i es convencerà!
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La Liquidadora


























■ H AKCELO^A •!
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Guia del Comerç, indúsfrla í prolessions de la



















FRANCISCO CALDAS Ronaa Prim, 7b
Corredor de finques
cerámica
lOAQUlM CAPBLLS, Jossp42 i 3. JosqQim iS
Fabricació I dipòsi! d'arllclea de construcció.
Eicelricliai




Lloses morisòrles. Marbres artística de totaclun
AmpUaelens loioáráOanes
CASA PRAT Cburroca. 60
Vendes a plaçoa - Exposieió permanent - Marcs
FILL DB Pi HOMS Saat Isidar, 7
MeadC2Nnñcz,4-T. 157 CImcntsl Articles Ceràmic»
Esiarers
MÀNUBL MASFERRER CaHeií Padrós, 7»
: Peralaa®», corílnea I articles de vlmcí.
Anissais
ANTONI QUALbA Sto. Teresa, 30-TcI. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil·leria de licors
Ccrcrs
lOSBP SBRRÀ St. Crl8tòf®p, 17-Teléf. 260
Successor de l'antiga ! acreditada Cereria Tardà
Mestres d'ebrei
,QAMON CABOONBR Seal BillM
{ Preu fet i adminlaíració.
Fnncráries
FUNERARIA DB LBS SANTES
Palol, 58 Telèfon 57
JOAN QUAL SautBllw.!'
: CoBsíracclons I reparacions
1. MARTiNBZ RBGAS Reial, 282-284. T. 15i
Establerta en,1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Cerralicrlcs
ANTONI MARCH Rxial 301
Forja artística i manyeria per saló 1 construccions.
MIQUEL JUNQUERAS Telèffn 111M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St, Benet, 24
.Merceries
.lOSBP MANACH 3a»t CrWôl'JGèneres de pont, Perfumeriat Jngnet», Coifecc""
Banquers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tols els cupons venciment corrent.
coi-iegis
ESCOLES PIES Apartat n.® 6 - Tsl. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
FUNERARIA «LA DOLOROSA^
St. Agustí, 11 Telèfon 55
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Sant joaep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
Conieccions
MARQUERIDÀ HUMm Riera, 62-Telèf. 210Assortit efi equips per bateig, 1' Comunió I núvies
fnsicrics
CAN ALUM Sant Jascp, 16
: Estudi de prolectes i pressupostos. : :
Mobles
ERNEST CLARIANA Blíba Mas, IW












JOSEP JUBANY RIfra. 53, Bare*
No compreu sense visitar els meus
ESTEVE MACH Lepanr®, 23
: Prolectes i pressupostos.
vB. URQUIJO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
Conlitcries
MIRACLE Riera. 35-T«lèf. M
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
fiaraldesBENET JOFRE SITJA R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Oenllstes
DR. R. PERPIÑÁ Saní A* »
Visita el dimecres al matí I dissabtes a 1®
S. A. ÀRNuS-GÂRi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18-Tel. 264
Cor dlíicrles
VIDUA D'ANTONI XIMENES Saní Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de luíe
HcrDorislcrics
«LA ARGENTINA» Saat Llorenç, 16 bisPlantes medicinals de totes classes.
Palla I Allais
COMERCIAL FARRATGBRÀ
^Saní Llorenç, 18 Tílfc!®'
Caiacrcrlcf
EMILI SURIA Cisarruca, 39.-Telèfon 303
Calefaccions a vapor ! algna calenta. Serpentins.
. . CòplctA MÀQUINA D ESCRIURE St. Llorenç, 24Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
imprcinics
.MPRBMTA MINERVA Barcelona, 13-T. 2SSTreballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Papers pintats ,ÎAUMB ÀLTABBLLÀ
,
Extens 1 variat assortit : Pintara decora
Csrrnatpcs
iOAQUIM CASTELLS Lepnnio, 24
El millor servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
Cristall I piss
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256Porcelana, Imatges, Perfumerla,Objectea per regals
RAMON SALAS Senta Maria, 10Efectes per escripioii. — Llibreria religiosa.
Pcrmancrics
ARTUR CAPELL cabEspecialitat en l'ondnlacló permanent oc
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Ttl. 290Treballa comercials i de luxe, de tota classe
Itara, 1 i
Esmera! servei en tot. — «On perle
CASA PATUBL
I friBÇa'"'
MARCBLi LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 2 )9
Immillorable servei d'antos I tartanes de llogner.
fRANCiSCO NOÉ Balmea. lS-T*ièf. 87
tartanes 1 anioa. - Servei a tots els trens
Dentistes
DB. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
lampisterieslOANBIQAV ' Rl.fa,13Instal·lacions coraplerfea per algun, gas i electrlclíal
B e c a d e r s „ ¡PBLIX MORAGAS R.ial, 449.-W»'·'j
Gamló dlart a Barcelona. : Agincla .er
Carbens
COMPAimIA GENERAL DB CARBONES
Par encàrrecs; J. Alberçh, 3í, Antoni, 70 - Tel. 22?
.Drodnerles
BENET FitB Rltra, 36 - Tciéftn 30Comerç de Drogues. « Productes fotogràfics.
M S'ríJn®'*®®® '««ta. ROGER Reial 523
Importació de fusíes^estrangeres
«TÍVOLI»
Salens de Bill^siiMelcior de Pa^u.
Servei de Cafè
MaquinariaSALVADOR PONT VBRDAOUBR Rtiol, 363Tel, 28 Fandlcld de ferro I .rllcle. de Pamliíerl.
sasires ...
BMILI DANIS Sait Fra«ota«» i
: : : Tall alaterna MHlier ¡ ■
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